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ABSTRAK
Skiripsi ini berjudul “Metode dan Corak Penafsiran Ahmad Hassan
(Studi Terhadap Tafsir al-Furqan Karya Ahmad Hassan).” Penelitian ini
dilatarbelakangi karena penafsiran Ahmad Hassan mempunyai perbedaan dalam
menafsirkan al-Qur’an dengan ulama Tafsir yang lain. dalam menafsirkan al-
Qur’an, beliau tidak menggunakan unsur isroiliyyat kedalam tafsirnya, dan corak
yang digunakan dalam tafsirnya bersifat umum.
Ahmad Hassan selain seorang ulama, beliau juga seorang politik yang
banyak menyumbangkan ide dan tenaganya dalam kemajuan bangsa Indonesia.
dan tak lupa juga beliau adalah seorang penafsir al-Qur’an dengan karyanya tafsir
al-Furqan.
Pada skripsi ini, penulis mencoba mengangkat salah satu karya Ahmad
Hassan yakni al-Furqan, kajian terhadap metode dan corak Ahmad Hassan dalam
menafsirkan al-Qur’an.
Untuk mengetahui metode dan corak penafsiran Ahmad Hassan. Maka
penulis mencoba untuk mengkaji kitab tafsir al-Furqan yang terdiri dari 1 jilid.
dalam penafsiran Ia banyak menggunakan tafsir kata demi kata, sehingga tafsir ini
dikatakan  menggunakan metode ijmali. Karena dalam menafsirkan ayat-ayat al-
Qur’an beliau menafsirkan secara umum atau global. Terlihat dari bagaimana cara
beliau menafsirkan ayat-ayat dalam al-Qur’an. dalam melakukan penafsiran
terhadap karyanya tafsir al-Furqan, beliau menggunakan unsur bi al-Ra’yi dengan
menggunakan corak lughawi.
Dengan kedalaman penafsirannya memang cukup memuaskan dikalangan
pembaca. Sehingga mudah untuk dipahami dikalangan orang awam, namun tidak
bisa diabaikan oleh para cendikiawan, karena tafsir ini adalah sebuah karya yang
sangat berarti yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menambah khazanah
keilmuan.
ABSTRACT
This thesis entitled“Method and the Pattern of Ahmad
Hasan’sInterpretation (A Research toward Al-Furqan Interpretation by
Ahmad Hasan)”. The background of this research is caused by the interpretation
of Ahmad Hasan has differences from other experts. In interpreting Al-Quran, he
did not use isroilyyat element and the pattern that is used in his interpretation has
general character.
Well known as Islamic expert, he is also a politician who has already
rendered ideas and his energies in Indonesian development. Furthermore, he is as
well as an Al-Quran interpreter who is famous by Al-Furqan.
In this research, the writer tries to adaptone of Ahmad Hasan creations Al-Furqan,
a research toward method and the pattern of Ahmad Hasanin interpreting Al-
Quran.
To knowing the method and the pattern of Ahmad Hasan’s interpretation,
the writer tries to do research toward Al-Furqan interpretation book which consist
of one volume. In interpreting Al-Quran, he uses literally interpretation, so that
this interpretation is mostly assumed use ijmali method because in interpreting Al-
Quran verses, he interpreted it in general or global. It is seen by how the way he
interpret the verses of Al-Quran. In conducting interpretation in Al-Furqan, he
uses bilra’yu element with luhgawi pattern.
By the deepness of his interpretation, it is satisfied enough for reader. That
is comprehended easily by common people. However, it can be neglected by other
experts because this interpretation is a valuable creation which is required by
people in increasing their knowledge treasure.
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu
Alhamdulillahirabbil ‘alamin segala puji milik Allah tuhan semesta alam.
Dialah Allah yang maha kuasa yang senantiasa mencurahkan Rahmat, Taufiq dan
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan
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pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada
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5. Ketua Jurusan  Tafsir Hadits Bapak Drs. Kayzal Bay, M.Si dan sekertaris
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Salanjutnya penulis menyadari bahwa penulisan ini belum mencapai suatu
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kritik dan saran kepada semua pembaca. Semoga tulisan ini bermanfaat dan Allah
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